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Partition, construction d'entités et
d'identités en Bosnie-Herzégovine
Marion AVRILLIER
RÉSUMÉS
La partition de la ville de Mostar est emblématique des divisions multiples qui morcelèrent la
Bosnie-Herzégovine au cours des années 1990. Nées de la guerre et des agressions successives des
forces extrémistes serbes et croate, puis avalisées par des plans de paix entérinant les politiques
de nettoyage ethnique, ces divisions s'ancrent aujourd'hui dans la durée, les forces politiques
nationalistes  responsables  du conflit  s'efforçant  d'empêcher  toute  forme de réunification.  La
partition  de  Mostar  illustre  la  construction  quotidienne,  par  une  accumulation  de  divisions
matérielles ou symboliques, de la frontière. Elle reflète également la redéfinition permanente des
identités et des représentations de par et d'autres de celle-ci.
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